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Lampiran 1: Surat ijin pemakaian laboratorium mikrobiologi Fakultas Kedokteran 
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 Konsentrasi 20% (mm) 
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 Konsentrasi 40% (mm) 
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 Konsentrasi 60% (mm) 
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 Konsentrasi 80% (mm) 
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 Konsentrasi 100% (mm) 
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Diagram 4.7 Hasil Pengukuran Zona Hambat Kontrol Positif 
